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Interventions
des administrations
centrales
Chaque année,
le congrès national est
l'occasion d'entendre
les administrations
centrales tutelles des
bibliothèques et les
organismes nationaux sur
leurs bilans et orientations
dans notre secteur.
En journée de clôture,
cette année, nous avons
reçu successivement:
monsieur Claude folly,
sous-directeur
des bibliothèques et
de la documentation
au ministère de l'Éducation
nationale et de
l'Enseignement supérieur,
madame Véronique
Chatenay-Dolto,
représentant le Directeur
du livre et de la lecture,
monsieur Jean-Claude
Groshens, président
du Conseil supérieur
des bibliothèques.
Monsieur Gérard Losfeld,
président de l'Agence
bibliographique
de l'enseignement supérieur
(ABES) et représentant
le vice-président de
la Conférence des
présidents d'université,
nous a envoyé un message
que nous reproduisons
dans ces pages. Nous
ne pouvons, faute d'avoir
reçu le texte à temps,
reproduire l'intervention
de Claude folly, et
le regrettons vivement.
Enfin, nous avions souhaité
que monsieur Denis Pallier,
Inspecteur général
des bibliothèques,
nous présente une synthèse
du Rapport annuel
de l'Inspection générale,
dont il a assuré le décanat,
rapport édité en mai 1998.
Pour des raisons liées au
statut du service
de l'inspection, il n'a pas
jugé opportun d'accepter
cette invitation, nous
l'avons regretté vivement: 
la vision globale que nous
apporte l'inspection,
ses propositions
et remarques sont de celles
qui alimentent avec profit
les réflexions des
bibliothécaires.
Vous trouverez donc
dans les pages qui suivent
les textes de madame
Chatenay-Dolto, de
monsieur Groshens, ainsi
que la copie du courrier de
monsieur Losfeld. Nous les
en remercions.
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